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. ?eSpreS dels darrers exits. milltars Proveiments L'estiul fa. Tota la premsa del mon ha" c'oOle�tat'Ja fntervenci6 que la poblaclo civil ,Unt.! vegada mee haurem'de ref�i'lr- .nostra guerra
catalana de le vora dreta de l'Bbre tltlgue en el Plt� del rlu per lee tropes re- n06 a equest rema, el qual pot.qnallfl-
publlcenes vlctorloses. BI dlaris Ielxlstea es
.
Ielen reseo del reconelxement eer-se, com cap altre, de palpltant ac ..
' DIns de la 'polUfcil de Londres el Iet
expllclt q,ue fela' d'aquest fe! el «parte 6ficiah de Salarnenca; semble estrany tualltat,
mes Important d'ebens d'ahlr pot es,
_ que no e'adoneesln de la nlclesa que cometIen amb aquest reconetxement. L. PerC> era bo voldrlern fe-r, unlcament
sir consfderat la vieita que Mr. Cham-
pretenslo, tantes vegades desmentlde, de I. lnvenclbllltat dels aeusexerclts I exclustva, per tnl de,quea molrs'que
berlaln va fer a la capital per tal -de
ele obllga,� cercar excuses per cada froca�, f no s'adonen que-sovlnt, com eh � i5 passen to't el dla planyenr-sel dis-
parlar amb lord Halifax sbane de mar­
aqueet cas, l'exp!icaci6 que donen eel per ells molt mea pel'judicial que la rna- curlnt tradament eobre un dele espec-
xar deflnltlvament a lee sevee vacan ..
tcixill nova d'una derrota, . 0-.' '_ ,
•
, t�s de la questto, com es el de les fa-





De tet, a tot arreu equeata no�a ha estet acolllda corn a slgne de la reac- xes, no delxln paesar l I'oportunltat
Halifax, que cada setmane, malirat
ci6 que el poble cerala experimenta davant la ,fnvasl6 tranqutere. 81 eomlesarl que els brlnda la Iunre Naclonal de .
les vacances, es pose en contacts amb
de ,Propaganda de la Generaltret, Ieume Mlravltlles, en unes decleractons Ie- Provetments, amb le .lntormeclo pu-.
el Foreign Office, va poder fer a Mr.
tea " la premsa franceea remerca que pel' dtssorr, de6pT'�s de cada avanc que bltce oberta auere=-et termini de Ia
Chamberlain una exposlcto general
lie rebel! f.n, els caps poltttcs 0 slndteale, alx! com to'ie'a les \pereones que I qUl'II HnfFa
el dia 7 de l'actual::'_per tal, de I'actual eltuacl6 internacional.
ban lIngut rdaclone mes 0 menys directes 21mb la RepublicQ, e6n persegufts d'nportar hi tota la col·Jaboraci6 seM
L'afer de l'Bxtrcm Orient, natural­
o afuselIa.ts; 8ixi es Que lij poblaci6 'civil que reatava �n els pobles de hl riba rIO!�a I cOllscient que, re,sponent ales
'ment, fou consider�t en aquesta con­
drela 4� l'Bbre e_�a polUlcament neutr�l; tot i nlxo, llr,a"e,ftta 8mb la Rtpublicu. exfg�ncle!l del mom�nt� ha de' const,l-
,versa. Les ImpressIons que d6na la
", I N'h� hu ha�ut prou 8mb tre3 mesos . de dominaci6 franq�Ieta p'erque aquesta tuir Ull deure: sag-rat de tot antifeixlefa,
premsa anglesa, ildhuc Ja COllservr.­
gt'nt" que no havia portlcipat dir�cttllmenten les lIultcs po,lHIque.8 a'hagl de- que d'esitgl 4e veritet l'endegament
dora, es que no hi ha- dubre que les
cltn'tat r�solt8ment cap Q nosaitrl!lB, _ fins It' fer f'heroic elSfor� d'ajudar l'accla del complieat � Interessant pl'9blema
muntanyes que s'estan discutint de la
_ de_I'exercIt de I. Republica. Bils poden esser bOilS- jutges: han viscut 80ta els dels prove.imente.
frontera entre R«ssla j lap6 him per·
dOs regime, t el tracte dele irivoeors els ,he fet enyol'aJ' 10 'v1da que feien'sota Tota' oquella 2l'rgum�nt5 que ll!egrl.
tanyu! sempre 11' Russia, I d'aUra ban­
la RepublIca. BI sentlt lIur"de catalanitat·no he pogut suportar el jOll dels qui' meixen els productore per a proteetnr
da fa e�rany que pre:cisllmenl sense
s6n, per deHnlcl6, l'rmti.Catalunya. de Its taxes exceeslvamtnl bains, cal
baver hi hagut cap incident greu In
lieus ad com r�ml'1rcGv. tl matelx comlsl!arl, se'nyor Mlrovlilles 10 'res- que els facln.arl'lbar d'une Janerll
aquella regl6, els, japoneso! hi lin
'poSta de Ie Catldunya eiutenUca al decrd de Franco que obolia d'e co� 1 voita, raonada a l'ob�'D_hIBme competent. Se- giu:!sln
ja concentrada una gran mas-
1'8statut de la nostra Autonomltr, Ii! manifeefaci6 polHica de la nostra perso- guir despres' proteeta,nt ,senae ,haver
,sa d',xerclt I d'ovlacf6. Ble reports
Ralitat. Potser aquests, ri�te� heroic! tindran com' cohseqRencla represalits fef res P€f tal d'infentar esmenar-ho
que sembla� que possccix el Govern
que unll vegl'.4da mes cauran'- es el costum feixista _ sobre la pob!aci6 civil. quan,tenlen ocDsl6,
ultra esser deba- brit�niC, demostren que Ruseia ce
d.e le� h:l're� E;,nvaides. Pero aquestes npre-sAlies no farlen mes que c�n:fir., des cont5tltuelx un derroti�me- Imper..
mante en una actltud molt ferma, mes
mar enctlrll i accentuar aquesta reacci6 profundament PlIll'iotica dels catalans. donable.,
ferma que no pas amb ocasio d'altres
I
,
De cara III m6n, Catatunya 'hauril rafirmat una' vegl1lda mee la e1evd voluntat de ,'Ara es l'hora q�e ele agricuItors 1
incidents, pero que 8mb tot 1 aixo el
vlure I. aev� vida propla, de conservar tot alto' que marca la �eVd pereonmli.. els Slndlcats agr[col€s I la F. B. S.
deslg de: �oscu ea de fer els posei­
tillt. I,_per-tant, la sevil voluntat de veneer els qui voli:.{ esborrar-Ia (i'entre ela 'A. C, ddensln ele 8�U5 intereresl!os,




pobJes� Aquests herolcs catalan:! de la, rlba 'drela de l'Bbre ho han 'f..,t veure, sense obU ar, perb,
els interessos ge- ,,'�'-7'"
b b d
- ltd t d
AUra qttesli6 que prengoe part' del
�n e, C clua al m6n, Tota Ie. premSD e�trangero, en pClrlo. BJ m6n �e n'ha
. I!era Sj que e3 an per amun e tot.'
ben be adonat., "
' ...1 diem are" de pnssada que aqllellea t�mps d'aqueeta
convel'sa entre el prl-
tax,es ens semblaven bt Que trebollln _mer
minlstre i lord Halifax, f,ou Ia de
,
=== =...."_="''"u donce arn per tal de que la Junta No.
les relacions amb IIillia. Precisament
Aquest tlUmerO 'ha estat sottiies a la censura clonel de ProveYmente ence,rtf c fixar lord
Perth ha arribat u L�ndres amb
_.......__...................., ....... �__........_._:.._,wa.�_"""' ............
_ ..__ unes tl!ixes que fots ens v�urem obll�'





. i' 'h b I grots desprea it r�spectal' 1 fer respec-
converses soetlngodes 11mb iord HC!�
IA)O encer ti 18SBI') anunc or 0 lim
t
,'i1fax la eltutlc16 Italtana. Continua a
el mol dlt .xC�taluriy,rmarHr».,
iir. Halla el destg que pugui aplicnr's(?,
o sfn6 que bo diguin IftS clutats d� �om mes avlal m1Hor. el patte anglo ..
Tdl'rBlgon1�, Reus, Bal'ceLnet. D'llCi 'BOTEL'-LE'SHalla ..
P,mYla sltutlcl6 fJO ha canvial
que �ns elembla m�e raOlutJ,>le emprl.'lr gens des 'del punt de mira angles, t
menYI! dlscursos i fer mes fels en be but,des de VI d'Alella per mes que oftCfalmen! pugui sabtr
Recentment s'ha celebl'llt a Ia vtloa de la Humonitat, B5 COMPR�N greu que er pacte no hagl tfngut l'fivi-
Republica la magna Conferellci� per JOAN lULIA CUADRAS
' \" nenle�a d'enlrar en vigencia, no veuen
I P I· I \ \. d1.Jt l'
..,
. R. Casanova, 11" (Motllatzem) If'
II au
,
ll)ut a s palsos agret 3 PI ,-,
--
,
., a es ee eres gQvernamentals que hi
fe1xlsme. Davant les nombro'ses dcle� -�COMPRARI� vlnya 0 camp en hag! aCtuclmtn� cap poselbllitat de
gacJQ.ne de ,diferents racee i ideolo� I tel'l'-e.ny pia que no sIgut mes Huny d'e I LLBGIU posar 10 en praCtlCD sense que s'hBglgiee ilUe hi ass!etiren, ee va projectar t 10 R11nut� de Ia Clulat. 0 ' - L LIB· ER T' r A, T' cntrlt en lea nova sltUl1cl6, lantes ve��el film que eervetx de subtHol a aquest Ra6: C. C�talunya n. ,40. r, . gad.s definida. Aixo vol dir que hi h4
article. Tambe hi aBsletircn hom«s --'-......... .. -' ._ ..__
d'haver un arranjamen1 que, �egons
que defen1ayen la fArea de la. eNo in, ,
les ·decl,Al'aclone del primer minletre
tervencl6� I que volien amb III s�va Alanelll." Empr''ese's C lie ,., -1- d , angles
en una de lee darreres sessions





C IVI za OS _
'
del Parlament, h. de conslstir no tarn
ble error que ba portat al poble e-spa- sole en la
retlrada de lee forces ea�
, mpiari Oflcial de la Oen�r_aJitat de Ciltalunya publican, el dies 9del corrent,
, nyol al elm del sacrifici i que, cerea" un Deeret del DepllJ'Iamtmt d'Bconomia, en l'al'Hculai del qIllil hi conata eJ que trangeres
de III Peninsula, 81n6 tamb�
Yen la manera de 'contrareelar aque5� " : 8eglleix: ),
.
'
en evitar qu'e en el futur aqu.est terri ..
ta cl'l'minal'polUtca, Art. 6.i: En l'ordre coinptabje i finaocer
de l'empresa, es, de la compe.. tor,l pugul easer uha Ctiu�a de, pertor",
, ,encia de l'IilterVen!or, el selluenl:: .'
.
Pefo el que va impressional" los a) ',' • .'. b) • • � • • t) • • • • • ,d) • • • ••
blllcl6 en les relacions internacionals
mes fou el que pels seus pl'Ople uns (e AutorUzar amb 1ft l5eva stgnatura t01s cIs documents que algniftquln luropees.
veleren 11 la pantalla. No obsrtmt en- dlsPo8lc�6
0 mobllUzad6 de cabals:
.
De manera que eegons tote ela ae-
'
cara avulseguelxen cis raids musso... Arl. 14.•. 1\ p�rtl; d� I� d�tll 'de ·la pui;ll�ad6 d'llqu��t Dec�et·al·DlARi pectcs presos en consideraci6, conti ..
llneeco&r-i bftlerlans, I no s'amagoen '\ .OPICIAL ela Interv�ntor8�delegats en exerclcl ftdaptaran lIur ftctuftcl6 a nua oHrm�nr se, en lea esferes gover·lea normes' aef establertes. Pel qae es referelx II la aignatura de docu-
paa de dlr:· Ilnporta poc que la bomb. menta que impliqutn mobilUzac16 de cabftls, caldra registrar les algnft- nAmentals., angleses, que:
no hi h� allre
nQ facl blnnc, l'impor!ant es que cai:" tures al Negoclat de LegalUzaclolJS del Departament d'Economht lies limit per poder arrlbar a un ammja
...
.
gui-a l'inferior de la tiut�t. ACJJl�5tes Bli.nqu�sl establimenta de credit deixanm
d'admetre paper que no portl ment.de la ettuGcl6 esp4nyola I encara
, aqlI�5i reqat".U, trenta dicfJ' despres de -ia publlc:acl6 d'aquest Deeret.
cfniques"confeeefons son lea! que tin- ,Dmb una
formula puramenf preUmlnar,
drhm de tenir en compte les comis-' En cOns'�qt1�n�I(!,' el� n�legtlt� de l� OenerlliUat a 'le� B�p;eB�8 Ban�6;ie� I ins: que poear en praclica cl pIa de retlra -'
,
blt hi t i
moclons d'Batalvl de Catah:mya' hlll1fan de ten!r cura que, a partir del dhl 9 de
sions repu cane'S que Gae st rem ,malg propvtncnt, algul complhnental l'eep�?lt llleil'a del q'ue qo:eda ordeallt pel
da de voluntarls aprovat- pel Comlfe
en nom de Catalony. I d'ambd69 Go� Decrel de refereDcla. ',' ,de No intervcncl6.
'
verns. .
BarceloDil, 15 d'.brlr del 19�8. _
I
No obstant. hi ha en aqoE!st aepec-
ei Cap del Servel ncnlc
L,a tan celebre �Paslonarla» que t ,del Crtdlt I de l'Estalvl ie un mptlu que pot orlglnar una cer-.
tambt hi va aeslstlr va dir: eLa ,Repu, BAnca Arnits i.. Bane Espanyol de Ct�dlt _ Bane'His-
ta Intranqull·litat. 81 dia 8 de jullol
bllca espanyoJa davant del m6n. Pero T- foD, comunlcat
oHelalment a les dues
jamCli va fer tant efecle com aquell pano Colonial
... Bane Urquljo Cataia ... Majo Germans, parts cepanyoies, el pia de retirada
film present.t pel Gomlssarl de. Pro .. : BanquetS
... Cat"a d'Estalvis de Mitaroe de voJuntaris i' el d!a ,23 del mateb
plg�nda de I. Gen�r.litat. Trobem, =-_-__...:--_-----',_,,.: ,._ � ,��11!'!0"""-----..:.
mes, 0 slgul al'cap de 1b dies, el 00 ..
-
t-








L LIB E RiT AT· 2
Per tal d'honorar 1ft d�ta gloriosa
del 19 de 'juliol, data que el proletarlat
espanyol flndrll gravada amb lletres Barcelonade sang I foe, e18, lrebelladors del ta-
ller cF., d'aqueeta Iocalttat, despree Comunieat ofieial d'ahir
d'haver fet ele trlnnll:s pertlnents en
ell5 que-han trobat bona' acolftda en el BXBRPT DB TBRRA
company delegat de Provetments de FRONT DE L'BST. -,138 combat
la Come rca, ha fet que poguern oterlr amb gran duresa 8 hi zona de l'Bbre..
a tote els Infants menors de 10 anys '0Ii' Ies tropes espanyoles, que han'
d'aquesta Clutat, el petit esforc, pero rebutiat fotundament tots els contra­
slgnlficatlu, que el die 10 (dlmecres}" atace de les force's al serve I de la In
els ela repartlda una racl6 extra de vusl6, conqutsreren lea cotes 301, 304
'pa de 100 grams, que els compenys 1266, at Nord, de Ftt16.
flequere han tlngut Iii genttleatl Lea nosrree barerlee anfiaerles aba­
de col-laborer hi dealurereasadamenr, teren un trlmqror , HalUl ,Savoia 81:t;
pel qual es pugu! eonstatar I demos- f0l] capturet el pllot, tambe de naclo '
trer la eolldarltat � que hem de tenlr- nallrat italian!!.
nos tots i renfr per conalgne principal FRd�T DB LLBVANT.-Hfl contl­
.:Prfmer els Infants. que s6n els ho- nnat ]a brlllant progreeslo dele eol ..
,ntes dl,l demal> per la nova genera- dats espanyols al sector de Guadala­
ci6, que havent pa�sat per la prova via}'" on han conqulatat i ultrapaseat
de lieS calamitate d'una guerra impo- illnplinment el poble d� Villar del. Co­
sada, poguin dlr que els nosl"es bo i hall ocupat a me! Brmfta de Sant
w avantpaseafs sapigueren c:ornplir 11mb Roc,fiJ1ca, dr.1 POrK'Hlo, Puerto Ma-
la seve obllgeel6.
'
Chlll'fO i elms de'la 'vall sobre el-rlu






Shan capturet presoners I 'abun .. ' ,
Bls dies 8 i 9 (dlllun5 I dImart5) en dant 'lJ1f!terial de guerra.
anar a recoJllr el pa del dl�, es pre- FRONT DBL CeNTRB. ,_ Durant
'eentara juni amb' Ie tarja del pa Ia, , , la matinadn dnrr,er�, ,l'enemIc poria II
cartlllo de recionament en el qual Gmb 'h:rme dIverso! �op� de'ma contra les
Ja seva prevIa preeentacl6 sua 1lIU1:at noetl'flS posicions de la CBSU de Cum.
per cada menor de'10 lWY6 Ult tiquet, .'0 i zonn de Sotod6soe� foren 10tlil�
que ttl dimecres, din 10, de vult a una ment l'ebuljate 6nib gr'ans pel'duts.
del maU, ea podra pft3!Sar a fl'.collir ALTRBS FRONTS. - Senee notf-




Bn el cas de no 'figura,l' a Ia t�l'j8
de l'ac{on6m�nt algun me,nor de d�u
anys, presentant un acredltetiu 0 com�
prpvant ele eerll facUlfef dlt tlquE:t.
Mat&lr6,,5 d'agost del 1938" -'La
Comissi6.
"
vern de la Republica • xpressava In
aeva conformltat al ple, De Ilavors
en�a han pesset prop de 15 dies mee,
f no hi vlngut encara cap respoeta
del cant6 de Franco, I aqueet alome­
ment Indlscutlblemenr haura de co­
mencar a produlr aviat una cerre in ..
, tranqull-llrat a Ie'S esfercs govema­
mentals. Be eert. que flns, are no te
coneguda cap rl6 per a creure que
Franco no delxt d'acceptar el pla, pe
ro el fet ts que fins ara no hi ha cap
reeposta favorable nl desfavcrable.
I, no cberanr, la frontera frances.
contlnua tancede, cose que segona el
proiecre primltfu no havie de tenlr lIoc
flns eJ momeut en que comences la
rerlrade de lee forces estrengerea, i
alxo durerla tan sols per un perlode
de 30 dies, prorrogable per deu dies
meso Ara be: aquest total de 40 dies
}perllla de converflr-se In un penode
in:1efin!t, �I la nsposta de Franco al
projecte del Comite de No Interveri­
ci6 va ajornant ee i\nd�finidament.' '
Iinformacio local
CUP6,DBLS INVALIDS. � Bn-el
lSorteig efecfuat eI dla,4, el premi de
vint-I- clnc pel'Jsetes ha correspoet al
numero 8-16.
-
BIs numeroe premfllts 6mb tree
peseetes s6n: 046, 146, 246, 346, 446,
546, 646, 746, 946.
-Lee festricclone q�e a la indus­
tl'la halmpol!lat In manca de materlaJs, '
fa que manquin forces articles d'ue
dom�etlc. La Cartuja de Sevlllll; pe-
ro. encara seguelx oferln! als 8eDS
clients un bon I1ssortit d'aquests .rtl.
dee necessaris per a la caaa 0 per.
.ttl' un preeent de bon gaet.
T,ROBALLA. - La nit passuda hl1
estet trobtlt al carrer de Francesc Ma
cia un estoJg contenint unes ullerc!.
BI qui acredUi haver 10 perdut pot




com el mes formidable progres' dl' Ia
termoqtifmfca apHcada a' la combus,
tf6. C'Oxigenante de Carbones. eetal�'
via quaei el 50 per cent de combustI­
be. Be apllcable 11 tota classe de car­
bons f lIenyes (11Izlna, pi, platan. etc.,
, etc,.).
PERDUA.-Fa uns quatre 0 cine
dies es va perdre una ccartilla» mill'
tar li nom de Anlonl Serra Cuarlf�lIa.
S'tlgraira, a qui J'nhl trobada, que ee
servefXl enfregar-ll1al'lnteressat, car:
J'er Rafael Campollne (abans Sant
Francisco de P.), n.o 75.
.
1315 8vlona de III fjlVftsl6 agredl'r.en
1& nit d'ahlr 'Ia clulot de Barceloml.
Cine trimolons <Junker», que volaven
a gran altura, lhmt;aren· moUes bom..
bee sobre el CIISC· de Ia capital'; cau­
saren vfctImes ea 1ft 'poblacf6 civil.
'
,
L'afinada actuacl6 de ies no�1res rripulaci6 que S'amotiltadefenses els impedf ocluar JIiurelllenf; , _
Ilan�aren In major part de lIur carre.. LISBOA.�BI Dlarl de LJsboa pu-
ga a alta mal', a l'cltura'de Castellde'; I bllca una noticia prO,cedent d'Oporto,
. fels i 8ftgel9. "� ,segone ill queI Ia,_ tripuIacI6 del vl1l ..
.
De la' Societat, IRIS (Melclol' d. r II L f.I.. I jNota faci/iiada ahil. a latalda xe noruec c om» � uav a amot natPalau. 25): Obelta els dies- leiluJJf 'quan blivla de sortlr cen direccI6 i tldel dillups al divendres, de a 8 i!1 10' A h:e 22.'36 hores d'ohir, cJrtC epa.. Huelvl1. QU81re delm trfpulante ban Ide la nit.' dissabtes I dies fes.tius d." rella, faccf08o�, procedents de la cos- rte.t6t detln�uts.-Fabra. '6 II 8 del vesple, t�, en arrlbl1f a I'altura de 'Premia, fe"'!. ' ' , '
ren rumb a J;3a:rcelona, a una, Id�arfa La qiiesti6 sudeta
d'e 4.200'metres. Des1 d'l.'Iquelllloc fo,;, . 1
"
ren vlstos pel� reflEctors de les dc-,'
PRAGA. - S'ba rei-mit el �omfte
fenses aritlael'i�, fes quais evltaren re'stringlt
de mlni8tr�8 polItIcs per can·
viar impressIons sobre les conversesque realitziseI!n 18 marxlll I1IUb la re- l!Iostlngudes 8mb ,lord RUnciman ..-gularUnt que deeiljaven., Dinquesta, Fabra, 'manera pel'�ftguit3, eieJ uvlons eetran.
, "
gers creulue�l' ,If:i poblnci6 1 lIuflCtiren Eis incidents entre 'el 'ap6 ', Ie;s bomb25 en eI C'H�C urba; 31n81 • 1 U R Spersi!guir cap objectiu miUtar, ,1 deBa� 1 a · .S. •
paregueren, scrnpre persegults pels MOSCU.·�Per primera vegada des
dispars dels canons, amb direcci6 deI.20 de julfols'ha celebraI una' en�
S. O.
'-
trevlsta entre I'l1I11baixo'dor del, jap6 IAles 22'57, feu apai'icl6 un ,altre' cl Comle!!ari d'Bstrangere de la
gl'UP d'l1pl2relle enemies, aqu�sta vc- U.R.S.S.,' Llvltnof. ,"-
gadl'l compost d,e trll:S .. jmiker», els
'
I,.:atnbaixador japones Ii ha cornu ..
quaIs seguirtn 10 ml1teiJ!;u ruta que els,
.
nlcat la ,intenci6 del seu govern de J'e"
0lr\!e"iore I, com liqueUi!, forera enfo.. soldri per via pacffica ell! passats In� •
cate pels I'f-flectors I persegalts per cidents i considerat -els darrel'S com,.
les dd�mee5 antiaries. bats com un Jncident local.
Ales 0'20 hor�! d'avui,' fou vlst un Litvlnof ha co_ntestat que frobava
hldro, eI qUCilllan�il dlverses bombes, contradictoris el8 desiij08 de pau rna ..sobre Port tie la Stlva, sense causlr nife�t�t8 per I'ambalxador f In manera
vfctlmee nl dlinys. d'obl'l!lf d'els el,ements militars japo ..
neso�. La URSS e�ta dlspOBttd. a la
ce�8acj6 de I,ota aeeJ6 mllHar -pr�vfa
rctlrada de lea forces li la situacj6 an.
terior als InCidents, j fixaci6 'dels li­
mits �Igons racord, de 1886.
L'ambalxador japones ha contestl1t
que no estava ClutQrflzl1t per 80stenir
pol�mlques sobre el tra�at ,de fronte� ,
res, qUIfl �l Govern japon�5 �'havI.
ara per pril11�ra vegadl2 enterat dlf, lee
delimitations flxadeli en 'el 11'e ctot de'
1886 i estava disposat a entauiar ne ..
goclaclons ,a bl.'u�e 'd'una comissl6
mixta qu� establelXl .fa sltuacf6 de la
ra1ll1 fronterera.,-FGbra.
A tots els ciutadans
Biblioteqnes
. De la Socie.tal A TElvElJ (MeJc/ot
de Palau, 0): !forad: Dlmarts I dJ.,
lous) de dos qualts de, 7 a 8 dt.rr
vespre,' dissabtes. de 4 a 7 lard,f,
dlumenges. de 11 a 1 mall I de 4. q 1-
fllida.
. De la CAIXA D'ESTALViS (Pia
(!a de la Lllberlaf): !fores de ieclu[&;
Dies felners. del dilluns 81 dissahle,
de 10 a 1 delmatl I de 4 a 6 de la
tarda. Ile,ta tancada els diurl(enges
I festluB,
,De la ' SaCIE1AT MODERlvA
FRA TBRN/TAT (Clafadans, 22 J
Cuba. 47): Oberta de dilluns a dJ",
vendles, de 8 a 10 dervesp1e, I eJ.









P. LAYRET (St. Josep),-' 30
J
per evitar moJesties a la seva, .dientela
'fa avinent que el proxim DIUMENOE'
restara taricada tot el dia.




,t les vlsnee de l'embalxador de Fra'n�a,
de l'eacrlptor BmJII Zamacols i el 01,




Aquest men el Presfdentde Ia G l';-,
nerelltat ha rebut entre altres vli;!;Jte:i
la del coronet de I'Alre DIu Sandino;
,
I el� comlaeerls polttlcs senyors Lla,
d6 Ffgueres j Verges.
'
,
Bntre el� acords del Coneelt de la
Generallter d'ehlr hi figura la cele.
,
braclo d'un CUI;dt de vol a la vela a
'cam�c del Ccmleearlet d'Bducfacl6 Fi.
slca f�t!port.
'
Contlnuen rebenr se a Ia Generau,
ill! nombrosQs donadUB amb desti a III
adqDIsici6 d'armamei'lt 'per a I'Bxerclt







nal d,'Bx, combatente j FerIts de Ia
Guena c,om II comiat als combatents
Ilngleao:! qUi han visJtat ParJ�_ he or­
ganitzat en honor scm un vi, d'honor






Ha usslstlt a Hacte "el miilistre d'AN
fers 8strangerl5; senyor Bonet,' el -
qual he pronunclat un dIscurs on he
fet renulreDr qUI J'amistat, entre An­
'gll1terra i Fran�a �ra ara 'mes ferltu!!
que mal I que I'.Iqutsta l�mfi!tlt tenIa
Uu sol objecle: el m�mtenhnent de fa
p8u�-Fa�i'a.
Notes de J�sticia
131 president de l'Audiencia ha arrI­
bat de retorn de Paris; on liseietfa la
.
Conferencla de 12'1 'Pau en repr�senta
ci6 d'Bequ�rrtl RepubHcana de Cata­
lunye, s'ha posa�sl3ionat novamenl
del aE:U carrec.
,
Bl Tribunal Permanent de puardla
'ha ,impoBat Uila penyora de 200.000
pesaelea per 11 venda de generes a
preus eX4igerafs.- Fabra.
Reuni6
Sofa la presld�ncl� del senyor Prat
s'hil reunlt aqueatl matf la jun'fa Na ..
clonal de Radiodltusfo.-F!2bra,
Visites
IMPilBMT� MINBRV�. - MAfAIl&
BI Ci.p Superior de PoUcla bs rebut ,LI�gi" 'LLIBERTAT
\
